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Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berkomunikasi kepada sesama manusia juga 
kepada Tuhannya. Senada dengan itu para pakar mengatakan bahwa tidak ada orang bisa 
menghindar untuk tidak berkomunikasi. Karena berkomunikasi memang sunnatullah. Komunikasi 
adalah kodrat bagi manusia. Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda, bersuku bangsa untuk saling 
mengenal. Dari proses saling mengenal itulah terjadilah komunikasi insane. Ketika surat Al-Alaq 
diwahyukan, maka benih ilmu komunikasi sudah ditebarkan. Ketika manusia mohon doa, 
terjadilah omunikasi transenden. Ketika dari masji-masjid di kumandangkan suara adzan, maka 
contoh komunikasi massa islami telah diajarkan. 
Tampaknya, hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan Pak Muis lewat bukunya ini. sebagai 
ahli, beliau ingin ‘menularkan’ cara berkomunikasi (islami) yang efektif. Karena itu, bagi para 
penceramahm aktivis masjid, mahasiswa, dan siapa pun Anda layak mengakses buku ini. 
